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Índex d’articles sobre ciències socials i
humanitats publicats a la revista
El Foradot de Montblanc (2007-2011)
Josep M. Grau i Pujol
Aquest treball vol continuar l’estudi iniciat l’any 2006 per divulgar els
treballs apareguts recentment en la premsa local de Montblanc, concretament
a la capçalera d’El Foradot, referits a les humanitats1 que són aportacions
al coneixement i poden ser utilitzats en altres investigacions per la temàtica
estudiada. Ni l’extensió ni la naturalesa de la publicació són obstacle per la
qualitat dels continguts, l’únic inconvenient és la reduïda difusió, únicament
circumscrita a l’àmbit local (sigui per subscripció o compra en els quioscs
de Montblanc), per la qual cosa la seva digitalització i consulta a Internet
esdevé cada dia més necessària; contràriament les úniques alternatives per
accedir de manera pública a aquesta informació, les trobem a través d’algunes
biblioteques de la Conca i del Camp de Tarragona. La mateixa revista compon
periòdicament un exhaustiu índex de totes les col·laboracions ordenat per
autors, amb referència als títols dels articles, dates i temàtica. Aquí en presentem
una selecció, per la resta de treballs us hi remetem2. No hem inclòs les entrevistes,
les ressenyes de llibres o d’actes, ni els treballs literaris, especialment poesia.
El Foradot és una revista bimestral a cavall entre la informació local
i la cultural. Ofereix notícies sobre Montblanc, tant les generades per les
administracions com per les entitats, sense poder entrar en competència amb
la premsa setmanal (Nova Conca) ni amb la diària, molt més immediata en el
temps. El noticiari és molt sol·licitat pels lectors que resideixen fora vila que
desitgen mantenir els llaços amb el lloc d’origen, tot i la distància. El seu tiratge
habitual el 2011 ha estat de 500 exemplars, dels quals 250 es trameteren als
subscriptors i 150 a les vendes directes als quioscs i llibreries locals.
Les seccions fixes són poques, tret de l’apartat «Carrers de Montblanc»
realitzat per Josep Jàvega i la seva filla Neus, la foto pel record «Temps recent
passats», «Temes del dia», l’àrea de descans, la demografia (defuncions) i
la meteorologia; la resta va en funció de les aportacions dels autors, bona
part dels quals són jubilats, igual que el seu director: Josep M. Contijoch
Casanovas, veritable aglutinador i ànima d’un projecte que té com a denominador
comú el voluntarisme i l’estima per Montblanc i Catalunya. És el que hom
anomena periodisme popular, sense mancar-hi professionals en actiu de la
salut, arquitectura, ensenyament, arxius i altres.
Per disciplines, destaca l’interès per la divulgació científica de la mà
de Vicenç Bayona o dels metges Josep-Lluís Piñol i Francisca Saladié, en la
prevenció del càncer; també l’excursionisme gràcies a Enric Sánchez Cid, Jordi
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Romeu i Maties Masalles; sense oblidar la creació literària, siguin narracions,
contes o poemes, les primeres obra de Brigid Amorós, Enric Balauder Miró,
Josep Bayona, Josep M. Contijoch i Jordi Salvà, la poesia especialment de
la prolífica ploma de Maria-Isabel Civit Porta. Segueix la història, en la medieval
sobresurten les aportacions de Jaume Felip i Joan Fuguet, tot i que per volum
la que guanya és la història contemporània (segles XIX-XX), amb els textos de
Josep M. Castellví Tàrrega (sobre l’evolució del futbol a Montblanc), Francesc
Badia Batalla, Eduard Contijoc, Lluís Noguer, Roser Puig Tàrrech i el sotasignant;
en història de l’art hem de remarcar les investigacions del vimbodinec Ramon
Ribera Gassol i en història de la música les de Núria Medrano Torres. Les
biografies són àmpliament tractades, sobretot arran de defuncions recents o
aniversaris. La proximitat i l’impacte d’una revista local, és un factor a tenir
present quan es vol recuperar la memòria de persones que han deixat empremta
tant en l’àmbit familiar com social. En altres ocasions, els autors d’articles
dedicats a la glossa de personatges són puntuals i foranis (ex. Joan M. Arenas,
Núria Golobardes o Jordi Morant), però vinculats amb la comarca.
El Foradot a més de ser un mitjà més de comunicació local (recordem
també el paper de Ràdio Montblanc), és una eina per culturitzar la població,
fer avançar la vila a través del debat, les aportacions d’idees per millorar la
qualitat de vida i l’economia (cal esmentar els articles sobre turisme o adequació
de la ribera del Francolí), encara que notem a faltar un apartat de cartes al
director (opinió). Gràcies a les dimensions de Montblanc, bona part de les
col·laboracions s’obtenen a través de la xarxa d’amistats i complicitats, però
creiem que en el futur si s’entra al món d’Internet es podrien ampliar en un
radi supracomarcal, sobretot si tenim en compte la gran quantitat d’emigrants
i els seus descendents de la vila que els pot interessar llegir els seus continguts,
naturalment les consultes virtuals es multiplicarien.
Notes
(1) Vegeu el nostre recull, «Índex d’articles sobre ciències socials publicats a la revista
El Foradot de Montblanc (2000-2006)», Aplec de Treballs (Montblanc) 25 (2007), p.
226-233.
(2) L’any 2010 la mateixa revista compilà un índex detallat dels números 25 al 50,
corresponent al període 2005-2009.
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-Melcior Casanovas [Josep M. C.C.], «El nou registre civil», 64 (2011), p. 35.
-Josep M. Grau i Pujol, «La Conca en la sèrie d’expedients de l’Arxiu Històric
de la Diputació [de Tarragona]», 55 (2009), p. 25.
«Un petit document sobre Montblanc», 63 (2010), p. 28.
-Josep M. Porta i Balanyà, «L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà: 25 anys
de servei a la comarca», 53 (2009), p. 25-29.
«L’Arxiu obre les portes a Internet», 58 (2009), p. 15-16.
Etnologia
-Vicenç Bayona Cardona, «Costums eivissenques: festeig pagès», 57 (2009),
p. 12-13.
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-Vicenç Bayona Cardona, «La moneda a Catalunya (dels anys 960 al 1030)»,
58 (2010), p. 27.
-Jaume Felip Sánchez, «Dades per a la història de la muralla de Montblanc
(s. XIV)», 56 (2009), p. 25-28.
«El segell dels prohoms: el senyal heràldic més antic de Montblanc», 60 (2010),
p. 6-10.
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catalanoaragonesos a Sant Francesc de Montblanc», 52 (2009), p. 20-22.
-Albert Palacín Artiga, «La gran troballa de les restes de l’antiga església
romànica de Santa Maria a Montblanc», 47 (2008), p. 5-7.
Història Moderna
-Francesc Badia i Batalla, «Les Corts de Montblanc de 1638, unes corts que
mai se celebraren», 59 (2010), p. 14-16.
-Josep M. Grau i Pujol, «Rectorologi de Prenafeta (ss. XVIII-XX)», 46 (2008),
p. 22-23.
«L’hospital de la Santa Creu de Barcelona durant la Guerra de Successió (1704
i 1711)», [Sobre malalts ingressats originaris de la Conca de Barberà], 53 (2009),
p. 31-32.
«Els pous de gel de la Pasquala de Montblanc (segle XVIII)», 61 (2010), p. 9-
10.
Història Contemporània
-Brigid Amorós Òdena, «Aquest any se celebren els 70 anys de Pastorets a
Montblanc», 57 (2009), p. 33-34.
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dels sindicats agrícoles», 52 (2009), p. 13-15.
-Vicenç Bayona Cardona, «La Setmana Tràgica (any 1909)», 56 (2009), p. 13-
14.
«Síntesi històrica de l’anestèsia», 65 (2011), p. 12.
-Melcior Casanoves [Josep M. C.C.], «Les clíniques de Montblanc», 59 (2010),
p. 18-19.
-Antoni Casellas, «Del llibre de secretaria de Santes Creus», 69 (2011), p. 5.
-Josep M. Castellví i Tàrraga, «La Peña» [Juventud Deportiva Montblanch,
1947-1948], 51 (2008); «La Peña (II)», 52 (2009), p. 7-12 i «La Peña (III)», 53
(2009), p. 7-12.
«Temporada futbolística 1967-1968 (I)», 62 (2010), p. 5-10; «Temporada
futbolística 1967-1968 (II)», 63 (2010), p. 5-9 i «Temporada futbolística 1967-
1968 (i III)», 64 (2011), p. 5-9.
-José-Luis Cifuentes Perea, «Soldats de Montblanc morts a la Guerra de Cuba
(1895-1898)», 66 (2011), p. 12-14.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «Fontanilles i la Constitució de l’Havana»,
54 (2009), p. 5-9.
«Els montblanquins a l’última guerra colonial», 64 (2011), p. 10-15.
«El Butlletí Montblanch», 65 (2011), p. 5-7; 66 (2011), p. 15-19; 67 (2011), p.
34-35; 68 (2011), p. 8-9; 69,(2011), p. 27-28.
-Llibert Cuatrecasas Membrado, «Pensant en el carrer de Santa Tecla» [Sobre
el franquisme], 66 (2011), p. 23-26.
-Josep M. Grau i Pujol, «Rectorologi de la parròquia de Sant Miquel de
Montblanc (segles XIX-XX)», 49 (2008), p. 13.
«Cartes sobre [el monestir de] Poblet del fons dels Amics de l’Art Vell (1935)»,
54 (2009), p. 21-22.
«Relacions humanes entre Figuerola [del Camp] i la Conca (primera meitat del
segle XIX)», 56, (2009), p. 23.
«Emigració de la Conca de Barberà i les Garrigues a Valls durant el Trienni
Liberal (1820-1823)», 58 (2010), p. 29.
«Establiments turístics a la Conca de Barberà abans de la Guerra Civil», 64
(2011), p. 26-27.
«Preveres en exercici originaris de la Conca de Barberà a l’Arquebisbat de
Barcelona (segles XVIII-XX)», 67 (2011), p. 21-22.
«Una carta enviada des del front d’Osca a Rojalons durant la Guerra Civil
(1938)», 69 (2011), p. 6-7.
-Josep M. Grau Pujol-Francesc Llobet Forns, «Immigració de la Conca de
Barberà a la capital de l’Urgell (segons el padró d’habitants de 1825)», 66
(2011), p. 33-34.
-Francesc Llobet i Forns, «Fra Pasqual Llobet, un franciscà urgellenc del
convent de la Mercè de Montblanc», 69 (2011), p. 36-37.
-Josep M. Moix Cabeza, «El teatre-cine Principal de Montblanc», 56 (2009),
p. 5-10.
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-Lluís Noguer Pastor, «50 anys de la Guerra d’Ifni», 47 (2008), p. 40.
«Relats de la Guerra Civil. 70 anys del bombardeig al Vilosell», 55 (2009), p.
33-34.
«Els combats aeris entre avions nacionals i republicans», 60 (2010), p. 27-28.
«El combat i la pluja d’obusos a l’Albi», 65 (2011), p. 25-26.
-Roser Puig i Tàrrech, «Carta del montblanquí Joan Poblet i Teixidó al medievalista
Joaquim Miret i Sans (1906)», 48 (2008), p. 11.
-Josep M. Vallès Martí, «Cartes inèdites sobre els tresors de Poblet (I)», 64
(2011), p. 18-19.
Història de l’Art
-Joan Fuguet Sans-Miquel Mirambell, «Sobre el teginat restaurat de Sant
Miquel [de Montblanc]», 61 (2010), p. 5-8.
-Josep M. Grau i Pujol, «Notes sobre la protecció del patrimoni artístic a la
Conca de Barberà durant la Guerra Civil», 52 (2009), p. 16-19.
-Ramon Ribera Gassol, «Un projecte de façana de l’arquitecte Cèsar Martinell»,
51 (2008), p. 19-22.
«Esbossos per un apostolat» [Sobre l’escultor Agapit Vallmitjana Barbany], 53
(2009), p. 17-19.
«Tres peces del Museu Comarcal de la Conca de Barberà», 55 (2009), p. 14-16.
«Un Sant hospitalari» [Sobre l’escultor Agapit Vallmitjana Barbany], 57 (2009),
p. 15-16.
«Mater dolorosa de l’escultor Rafael Atché», 60 (2010), p. 17-19.
«El quadre de Santa Gertrudis», 62 (2010), p. 34-35.
«Sant Isidre Llaurador i Sant Ignasi de Loiola», 66 (2011), p. 30-31.
Història de la Música
-Núria Medrano Torres, «Campanes [de Montblanc]», 46 (2008), p. 15-16.
«Els concerts del violinista montblanquí Jaume Llecha a la vila, a través de la
premsa», 47 (2008), p. 17-20.
«A 60 anys de la formació de l’Orfeó del Casal Montblanquí», 48 (2008), p. 21-
22.
«Noves fotografies dels Yanquis» [orquestra], 49 (2008), p. 6-9.
Biografies
-«Narració de Domènec Esqué» [Sobre la Guerra Civil], 54 (2009), p. 10-12.
-Brigid Amorós Òdena, «El meu pare, el Xolis», 55 (2009), p. 28-29.
-Joan Maria Arenas i Prat, «Francesca Saladié Llaberia, llevadora de de Montblanc
(Vandellòs, 1908-Montblanc, 1992)», 53 (2009), p. 33-34.
-Francesc Badia Batalla, «Records d’infància: primers dibuixos d’Ismael Balanyà»,
47 (2008), p. 25-26.
«Mn. Josep M. Anglès i Ventosa», 59 (2010), p. 16-17.
«Lluís Monreal i Tejada, un home enamorat de Montblanc», 64 (2011), p. 16-17.
«Fra Magí Català. La bella història d’un missioner de Montblanc», 67 (2011),
p. 5-8.
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-Ricardo Cano-Rosa Lentini, «Negelspach, pintor nord-americà de forta
impregnació catalana», 50 (2008), p. 27-31.
«Pilar Fibla en el seu rastre», 56 (2009), p. 29-32.
-Josep M. Contijoch Casanovas, «Les peripècies de Ramon Andreu, natural
de Rojalons» [Sobre la Guerra Civil], 66 (2011), p. 10-11.
-Eduard Contijoch Miquel, «El Cisquet Casaca» [Francesc Contijoch Griñó],
68 (2011), p. 12-14.
«Josep Casaca» [Josep Contijoch Poblet], 69 (2011), p. 8-11.
-Pilar Fibla Ribera, «Una tarda en companyia de Mari Giralt Rocamora amb
motiu del 90è aniversari», 48 (2008), p. 29-33.
-Núria Golobardes i Martí, «Records de la filla d’un mestre de Montblanc»
[Miquel Golobardes i Vila], 64 (2011), p. 31-32.
-Jordi Morant i Clanxet, «Excm. Tinent general Lluís de Castellví i de Vilallonga
(1840-1918)», 55 (2009), p. 5-10.
-Albert Palacín Artiga, «Homenatge de la vila de Montblanc a monsenyor Joan
Martí Alanis», 62 (2010), p. 11-12.
-Redacció, «Mossèn Josep M. Solanes ja és al cel», 49 (2008), p. 34-35.
-Jordi Salvà Cortés, «Antoni Pedrol Rius», 63 (2010), p. 29-30.
-Maties Solé Maseras, «Francesc Sifre i Pérez: un montblanquí d’adopció
enamorat de la Conca de Barberà», 67 (2011), p. 17-20.
-Josep M. Vallès Martí, «Josep Antoni Miró Civit, el Fotent», 68 (2011), p.
18-21.
Filologia
-Brígid Amorós Òdena, «La importància de la història de la llengua», 64 (2011),
p. 29-30.
«La llengua catalana, reflex de la història», 68 (2011), p. 5-7.
Geografia
Meteorologia
-Josep-Pau Jàvega Bulló, «Meteomont, de setembre a desembre del 2007»,
46 (2008), p. 34.
«Meteomont. Informació metereològica de Montblanc (abril, maig i juny de
2008)», 49 (2008), p. 42.
«Meteomont. Informació metereològica de Montblanc (mesos de gener a juny
de 2009)», 54 (2009), p. 31-32.
«Meteomont. Informació metereològica de Montblanc (mesos de juliol, agost
i setembre del 2009)», 56 (2009), p. 33.
«Meteomont. Informació metereològica de Montblanc (octubre, novembre i
desembre del 2009)», 58 (2010), p. 37.
Excursionisme
-Susanna Anglès Querol, «Igualada i el Museu de la Pell», 60 (2010), p. 38.
-Maties Masalles Ferré, «Una estança lluminosa (I)», 58 (2010), p. 9-13; «Una
estança lluminosa (II)», 59 (2010), p. 9-13.
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-Enric Sánchez-Cid, «Església de Sau», 46 (2008), p. 14; «El meridià verd»,
47 (2008), p. 15.
«Ermita de Sant Joan (Montblanc)», 55 (2009), p. 19-20.
«Prades.Mare de Déu de l’Abellera, el Baix Camp», 56 (2009), p. 15.
«Ermites troglodites», 56 (2009), p. 17-19; 58 (2009), p. 19-20; 61 (2010), p. 21-
23; 62 (2010), p. 16-19; 65 (2011), p. 20-22.
«La mar, Sant Pere i companyia», 67 (2011), p. 14-15.
Secció carrers de Montblanc
-Neus Jàvega Bernard-Josep Jàvega Bulló, «Tot passejant pels carrers de
Montblanc», 46 (2008), p. 5-7.
«Carrer de l’abat Madolell», 47 (2008), p. 11-12.
«Carrer Alenyà», 48 (2008), p. 12-13.
«Carrer Aguiló», 49 (2008), p. 11-12.
«Baluard de Santa Anna», 50 (2008), p. 9-10.
«Carrer del batlle Dionís Mestre Serret», 51 (2008), p. 14-15.
«Carrer del canonge Sabaté», 53 (2009), p. 15-16.
«Passatge batlle Jesús Hernández», 54 (2009), p. 13-14.
«Carrer de la Fusteria», 56 (2009), p. 11-12.
«Carrer Pere Daguí», 58 (2009), p. 23-25.
«Carrer de Poblet i Teixidor», 59 (2010), p. 25-28.
«Carrer Ramon Cantó», 61 (2010), p. 18-20.
«Carrer fra Magí Català», 62 (2010), p. 32-33.
«Avinguda Manuel Ribé», 64 (2011), p. 20-22.
«Carrer Parlaments», 66 (2011), p. 7-9.
«Carrer Jaume Conesa», 68 (2011), p. 29-30.
-Gabriel Serra Cendrós, «Notes complementàries sobre el carrer Aguiló de
Montblanc», 51 (2008), p. 16-18.
Observacions: Els textos entre claudàtors són nostres, o bé aclariments de
pseudònims, o ampliació de títols quan aquests són poc explícits.
